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 主査  前川 俊一    印   副査  野城  智也    印   副査  鎌野  邦樹    印  
 
                 副査  阪本  一郎    印   副査  齋藤 千尋    印  
 





学位論文審査結果  ○合    ・    否  学力の確認  ○合    ・    否  
学位論文審査及び学力の確認結果の要旨（ 1,500 字程度）  





























最終審査は 6 月 16 日（火）に主査と副査 2 名（鎌野氏、阪本氏）が出席し、6 月 25
日（木）に主査、副査 3 名（野城氏、阪本氏、齋藤千尋氏）が出席して行われ、各種
質問に対して適切に対応した。  
 また、学力に関しても博士（不動産学）の学位を得るのに十分であると判断できる。  
 
 
以上の結果、齊藤広子は博士（不動産学）の学位を得る資格があると認める。  
 
 
